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STATION MARITIME DE CAUDA 
Province de 
1 
GOUVERNE GENERAL DE INDOCHINE 
I 0 1928 
annee travail creee 
dans un hut d'investigation scientifique mers 
baigaent l' a ete marquee par le developpcment 
et les perfectionnements apportes a toutes les parties notre 
programme que I' experience des annees precedentes nous a permis 
de comme etant Ies plus interessantes et les plus utiles. 
NOS realisations de cette annee nous laissent entrevoir a 
breve echeance, l'achevement de nos plus travaux 
d'etablissement materiel : constructions diverses et amena-
gements Enfin nous avons pu commencer a apporter 
de l'ordre dans le classement de nos materiaux recoltes et 
aborder la mise en valeur de nos observations et de nos 
premiers resultats. Ce travail que la rapidite de notre develop-
pement nous avait oblige a laisscr a l'arriere-plan de nos 
preoccupations dans Ies premieres annees de notre existence, 
devient, a de maintenant, d'un rendement de jour en 
jour plus fructueux. 
Nous avons mene, cette annee, l' de ces materiaux 
concurremment avec l'ceuvre d'achevement l'instrument de 
nous a fallu forger, de toute piece, afin de 
mettre l' au meme rang que ses voisines, Ies autres 
veaux que nous 
en 
pour 
clans Ia concurrence pour 
des 
mer. 





bord est en cons-
le plus commode pour le 
mis en adjudication 
deux reservoirs, d'eau douce, l'autre 
d'eau de mer, representant chacun une capacite de 200 metres 
nous assurera un volant d'eau 
contribuer avec efficacite au 
Le second nous mettra en 
salles consacrees aux etudes de 
d'eau de mer suffisante pour 




ne prevois pas 
ce son 
pensc 
economie en fai3ant 
6 -
coincidence periode au cours 
de laquelle le du Service ne pourra naviguer, avcc 
le moment ou le commande cette sera lui-
meme en conge reglementaire en 
er, 
jours 
mon Service, au cours 
anterieur ava1t fait en Indochine, alors 
appartenait comrne naturaliste a la Mission Hydrographique. 
nouveau poste d'assistant cree et au budget par 
du Gouverneur general, en 1927, n' est pas encore pourvu 
rnais le recrutement de ce dernier est en cours 
universitaires de metropole. 
Nous avons a « de Lanessan )) et au 
laboratoire de Cauda, avec I'autorisation Gouverneur general, 
cornme annees naturaliste que la 
Hydrographique l'Indochine a pris l'habitude d'adjoindre 






autour du monde, ete autorise par 
le Conseil de direction 
laboratoire une partie du temps 
dans les laboratoires arnericains. 
Institution a passer 
devait consacrer 
Marcelet, chimiste, nous 
matieres grasses, nous a 
des materiaux d'etude pour 
de ses 
Economique l' Indochine les premiers 
lui etre remis. 
A bord 
assure par lVL 
chalutier au moment 
il y a quatre annees. 
M. Pepin, chef mecanicien detache la Flottille des Travaux 
Publics, dans notre Service, est rentre en en conge 
regulier au mois de janvier dernier, apres avoir ete reintegre 
dans son cadre d'origine. 
Il a ete remplace par Mcrlet, premier maitre mecanicien 
de la Marine, recrute temporaircment comme agent journalier. 
maitre-ramendeur recrute en France, par contrat, en 
pour une duree de 2 annees, a du rentrer en Europe pour raison 
de sante a la fin de 1927, apres avoir acheve !'education de 
!'equipage asiatique du « de Lanessan >> pour la manceuvre et le 
ramendagc des chaluts des types europeens. 
Le choix de notre personnel scientifique, 6tant toujours au 
premier rang de nos preoccupations d'avenir, j'ai cherch6 a 
!'assurer dans les conditions les mcilleures en 
8 -
suis informe que saisi de ce 
l'etudie avec soin et en examine les modalites d'a 







Nos sur aux mers 
techniques modernes du chalutage, ont ete exposees dans 
mes precedents rapports. le courant ces 
annees, a suite travaux trcs comparables aux notre~ 
entrepris et eff ectues par soins Gouvernement des Etats 
nos resultats viennent recevoir une tres interessante 
confirmation. 
Ces travaux, tout recemment exposes par le Service des 
Peches des Straits, ainsi que des tentatives du memc ordre 
plus anciennes faites par les Gouvernements 
Ceylan OU bien par l'initiative privee, hollandaise a Java et 
danoise dans le golfe de Siam, apportent, les unes apres 
autres, la preuve qu'il est chimerique, pour le moment, 
compter sur les eaux tropicales de la province Indopacifique 
que nous avons mission d'etudier pour y etablir 
industries de chalutage du type de celle dont on connaU le 
succes dans les mers froides ou temperees. 
nous arriverons 
des eaux 
dans le fond 
OU encore a 
metres de profondeur temperature 
entre les eaux voisines du fond de ce bassin et les eaux 
a meme profondeur de cote est certainement 
l'une des causes importantes de la difference de quc 
plusieurs zoologistes ont signalee lorsqu'ils ont eu l'occasion 
d'etudier comparativement des materiaux provenant du golfe 
de Siam et des cotes d'Annam. 
Guy en 
venous publier cette 
de l'Indochine, avec precision l' attention 
rences de faune en ce concerne le groupe des 
n se demande meme s'il n' existe 
encore inconnue 









mers, permet le developpement de la 
ces sans aucune exception, sont 
ainsi que nous l' avons en . Leur 




par du carbonate C'est sur ce substratum 
et tres pauvre s'etablit tout d'abord Ia 








par des pouddingues, 
tr es 
acide carbonique et en se 
roches ont conserve leur structure 
y reconnaitre, non alteree, la morphologie 
especes coralliennes ont contribue a les former. 
en acide phosphorique de ces couches profondes, s'eleve a 
Ces analyses ont ete faites, a notre demande, par le 
teur Laboratoire Chimie Saigon, 
nous donner sa collaboration pour ce 
Un toute evidence, comme 






; Cuenot pour !es 
pour les 
et J abouille, pour les Oiseaux mer; 
M. pour les Crustaces. 
de ce dernier auteur a ete publie cette annee par 
du 
so ins de notre Service (Se Note : Sur un indochinois 
Guy. Robson 
des mers d' Indochine )>, pub lie 
Comite directeur du 
pour (( Cepha-
avec I' autorisation 
a paru aussi cette 





nouveaux que nous 
donne eetLe annee un memoire qm a ete 
un nouveau 
du Museum 
Chevey 0 cotes 
d' a bord avcc 
liste des stations, 
JVL Marcelet a poursuivi en France, dans son laboratoire, ses 
travaux sur les matieres grasses que nous lui avons envoyces. 
11 en a fait l'etude en se plagant au point de vue 
utilisation directe clans les moteurs a combustiono conti-
nuerons a lui adrcsscr les materiaux que nous rassemblons en 
vue du developpement de ce travail qui comprcnd la 
nation de la ccdorimetrie, de la viscosite, de la 
l'inflammabilite, de la combustibilite de des matieres 
grasses recueillics par nos soins" En 
JVL Marcclct Hudic, rlans un domaine de 
nouveau, l'aetion du rayonnement ultra 
de ce 
la science tout a fait 
sur matieres 
a l'analyse 
nos envois a permis decouvrir un acide 
gras nouveau a atome nombre 
dont on connatt l'interct et au point vue chimique. 
Donnons enfin un apergu des travaux d'oceanographie biolo-
gique ont ete entames en ] par le de 
des son arrivee de 
n'a jamais 
determination 
especes et Ia discussion dans la nomenclature ; 
developpement I' etablissement 
periodes et conditions de 
stomacal et recherche de Ce 
est deja commence, par le specialiste exerce qu'est Chevey, sur 
tres riches materiaux recueillis par notre Service depuis 1925. 
IVL pendant le qu'il a passe aupres de nous, tout 
en nous aidant nos reco1tes et dans nos observations sur Ies 
zoologiques recueillis au cours de chaque campagne du 
((de ))' a profite de l' outillage et des ressources de notre 
laboratoire, ainsi que de la richesse des fonds marins aux alentours 
de Cauda, pour etendre, a I' aide de materiaux nouveaux, des recher-
ches deja commencees en France. II a etudie l'anatomie et la 
cytologie des organes et des cellules urticantes des Coelenteres. Cette 
etude promettait d'etre particulierement attachante dans les mers 
indochinoises. Non seulement les Coelenteres y sont encore tres peu 
connus mais y sont tres abondants et reprcsentes par des formes 
que l'on ne trouve pas dans les mers froides OU temperees. Les recifs 
de coraux, tres nombreux autour de nos installations, les peches pela-
giques faites a la lumiere electrique immergee a l'extremite meme 
de la jetee de notre laboratoire, ont fourni a dans les 
conditions meilleures pour l'i§tude, untres beau materiel de travail 





de ces slrnctnres est 
me rs 
pourvues que l'on pourrait presque 
individus et 
eaux, 
·ils nous suffise pour 
s'attache a la connaissance de ces 
biologique choses la mer, que Coraux constructeurs 
de et !es appartiennent a ce groupe immense 
Les premiers interessent le navigateur, le ct le 
geologue par les dangers qu'ils constituent en par 
terres nouvcllcs qui res:..iltent d~ leur agglomeration ct de leu 
developpement. La vie animale marine concentrer 
toutc son activit6, dans les mers tropicales, aux alentours et 
l'intcrieur meme du Hecif de corail, au detriment des fonds 
normaux non coralliens du plateau continental, c'est done aus:~i 
un important sujet cl'6tude pour le pecheur. Dans l'int6ret de 
ce dernier, nous ne l'avons pas perdu de vue, et 




aux toutes especes SC presentent a cer-
epoques de l'annee en essaims innombrables dans les me· s 
tropicales, voracite que leur impose leur rapide croissance ct 
mauvaise utilisation chimique qu' tirent des proies dont 
se nourrissent, en fait les plus rcdoutables destructeurs 
d'alevins que I'on connaisse. A ce titre, prescntent done un 
inten~t pour le que la de 
ichtyologique des mers. 
que 
des temporaire, au 
vue du des fonds marins visites par ces montrc 
que l'homme a encore beaucoup a pour son proprc 
en s'attachant a l'etude ces animaux et en 
a percer toutes !cs obscurites de leur biologie. 
par le passe nous avons donne tout le developpemenl 
que nous avons pu a la pratique des peches pelagiques faites 
a la lumierc electrique immergee. Les documents ainsi recueillis 
que nous avons commence a mettre en ceuvre cette 
technique, sont aujourd'hui tres importants. Leur etude 
nombreux specialistes que nous n' avons, cepenclant, 
pu encore reunir, faute de temps. Indiquons que M. Schmidt de 
Copcnhague a deja, entre les mains, provenant de peches faites 
clans ces conditions, un materiel tres interessant de larvcs 
d'Anguilles a I'etat de Leptocephalcs. A la connaissance com-
plete de l'histoirc de ces. larves clans la de Chine, (attache, 
on le sait, un tres grand interet de nouveautc : l'Anguillc ayant 
toujours, jusqu'alors, ete consideree comme n'existant pas dan0 
les mers qui baignent l'Indochine, pas plus que clans les mers 
vmsmes. 
Nous avons insiste clans notre 
precedent travaux sur la e, en 
poisson chalutable par engins modernes, granrl.e 
de l' etendue des plateaux continentaux qui forment, SO lS 
Chine, le socle de 
Nous ne crayons pas revcmr cette annec sur 
autrement que pour noter tres 
ete 
notre propre 
la peninsule Malaise. 
en detail dans un m6moire 
avec les notres et avec ceux ont 
et a 
peuvent se resumer 
Le avec des 
dans mers froides ou cette activite est 
neratrice ne peut etre conseille comme une operation 
courant 
remu-
couvrir ses frais d'exploitation ct d'assurcr profits dans 
mers la region taille bru -
lant peu de charbon et n'ayant a supporter que des frais gen6raux 
peu eleves donneraient peut-etre de bons resultats a la condition de 
restreindre leur aire de travail aux zones de densite 
maximum, zones qui seront a determiner par des etudes ulterieures. 
Le Gouvernement des Etats la recher-
che et la limitation de ces zones qui 
localisees pres des cotes dans des fonds inferieurs a dix brasses. 
Un examen fait avec esprit de comparaison entre ces r6sultats 
et ceux que nous avons nous-memes relates chaque annee depuis 
1925, montre !es analogies profondes qui existent enLre le regime 
biologique des secteurs marins fodo-Malais et des secteurs 
J ndochinois. 
Les chiffrcs concernant les captures faites rar nos v01sms, 
soit qu'ils se rapportent au tonnage de poissons peches par heure 
de trait, soiL qu'ils expriment le rcsultat global des prises effectuees 
dans le courant d'un mois entierement consacr(· au chalulagc 
industriel suivant la formule commerciale etablic en Europe 
annees. 
Le que investigateurs Etats-Malais 
avec persistance les faibles profondeurs Ieur 
, se trouvent 
ob ten us 
(moins de 10 brasses) comme etant les plus poissonneuses, 
instant notre attention pour etre 
en la 
insistons encore 
aujourd pour que reglementation concernant le 
nos eaux territoriales soit faite en s'inspirant des idees et 
des notions que nous avons fait connaitre sur ce sujet. 
ne reviendrons pas cette annee sur le detail de cette 
suggestion dont les consequences et les modalites d'adaptation au 
droit sont en cours d'etude entre l'Indochine et 
France. a fait l'objet d'un expose suffisamment docu-
mente dans notre 1926-1927 ct dans une note adress6e 
au Gouverneur en date du 15 novembre 1927. 
Nous la mentionnons seulement ici comme se revelant 
aujourd'hui en accord avec recherches oceanographiques qui 
se poursuivent parallclement aux notres nos voisins des 
Etats-Malais. 
Nous ferons aussi ressortir a notre pays en etat 
de superiorite et d'avance sur ses voisins et ses concurrents dans 
Ia recherche, !'acquisition et !'analyse des faits materiels sur 
hsquels reposeront un ententes et 
nationaux concernant Ia peche dans les mers 
investigations relatives a technique des peches ont 
poursuivies en mer dans le but de Ies zones 
a h. de 
Nous avons, 
que nous avions du 
pour consacrer notre au golfe aux 
parages Sud de Cochinchine. 
Les peches faciles et parfois abondantes 
realisent sur la cote Est golfe Siam avec des sennes ou 
des engins fixes qui ne sont pas sans ~ .. ~·~·~ 
bordigues mediterraneennes, ont 
des de tous ceux 






du Mekong. Leur depot est de date toute recente. 
sous les eaux en monticules par 
vallees. CeUe disposition tourmentee des sediments 
l'envasement des filets et rend leur maniement tres 
vase elle-meme presente une teneur en hydrogcne 
Elle est biologiqucment pauvre. renferme d'assez nombreux 
debris de coquilles mollusques brisees. facies, nettement 
defavorable au chalutage, est surtout caracterise dans le secteur 
triangulaire limite par les points suivants : Rach-Gia ct Haticn 
sur la cOte, l'ile de Tamassou en mer. Mais cctte zone, dangcreuse 
pour le chalutage, deborde sensiblement vcrs le large des limit.es 
que nous venons d'indiquer, et ce n'est que loin des cotes et 
la proximite des iles dont Ia cote Est du golfe de Siam est 
parsemcc que les fonds s'assainissent et commencent a se montrer 
interessants par la densite et la qualite de leur poiwwn alutabk 
Signalons comme particulierement dangereusc, et comme 
devant etre toujours evitee par les chaluliers, la region comprise 
entre Tamassou et Poulo-Dama sur unA ligne Nord-Est, Sud-Omst 
entre ces deux points. Les fonds sont constitues par de laterite 
en blocs elms et compactes a aretes vives. Ils mettent en peril nos 
au passage du chalut, n'a pu etre determinee. 
meme tout le long la cote Phuquoc 
v01smage fonds de 20 
renforL ee est sou vent elle aussi en ~~·-,-,~· 
fr6quemment la laterite dure 
I' Ou est 
l'ouverture de la 
plus 
le des fonds presque 
contre au 
fonds sont fermes sans etre 
neux. y avons fait 
pour nos filets. 
Voici avec 
sur ces fonds. Elle ramene 
au par ses couteaux. 
metres que fonds sont 
crayons pouvoir recommander 
kgs. a 
(Luijanus 
de Phuquoc metres Lat. 100, 08' 30" N. 
103°, 45' E- Green. Moyenne de 
presque totalite est constituee par du 
Oucst Paulo-Dama, fonds 
N. Long. 104°, E. 
a l'heure dont 
(Luljanus spec). 
metres. Lat. 9° 44', 30" 
capture a 
nombreuses especes l'heure de poissons de petite taille, melange 
sans predominance remarquable. 
de vase 50 metl'fs. Lat. so, 
Moyenne de capture 100 kgs. a 




faut eviler les 
et la 
ne se pretcnt 
tralnants. Ils etaient, en tr es 
a ce quc nous avons du 
au des du 
que nous avons pu 
conditions de la 
le g,1lf e de 
que nous avons 
pour 
que 
le fond du poisson cha-
se done plutot de 
et fait connaltre l'an 
banes du cap et de Bien-Son clans 
des banes du Sud la 
consom-
s'applique done aux fonds interes-
sants que nous avons decouverts cette annee da11s le du 
nous soit , comme nous l'avons 
sur necessite d'adjoindre a une industrie de 
la peche ainsi congue, une industrie du froid suffisamment 
sante et bien outillee. Or cette dernierc est encore tres loin, a 
l'heure actuelle, d'avoir atteint, dans Jes grandes cites 
noises, le qu'exigerait d'elle, le succes du chalu-
tage consacre a la du poisson fin. done par la 
faudra commencer a travailler lorsque mettre 
en amvre les informations que nous avons apportees cette annee 
et l'annce precedente sur les fonds du golfe du ct du 
golfe de Siam susceptibles d' alimenter en poisson frais les grands 
centres indochinois population urbaine. 
caractere marin 
de cette annee dans le 
consacre 
Nous n'avon' pu, cette 
que nous lui avons 
demieres annees. 
le 
nous proposons comme:icer 
par l'observaLion des temperatures 
s' effoctu ent cette et ce 
On pcut concevoir, en effct, que 
courants occasionnes le 
de nous 
pour faire connaltre 
nature 
le 
remous entra1nant sans eaux d'origincs diffe~ 
rentes : eaux marines amenees du par les courants de !a moc.s-
son Nord-Est, eaux continentales venues des grands estuaire~ de la 
Cochinchine et des cotes Est du go1fe de par innombrablcs 
etiers qui font communiquer le golfe avec Chine a travers 
les vases recemment exondees de la 
marines etant froides et lourdes, les eaux continentales chaudes et 
legeres, il est possible que leur rencontre et leur mise en contact sous 
1 courants s suivant des et 
complexes qui rendraient compte des caprices de repartition des 
essaims poisson que nous avons observes sur Ies la 
encore assez avances pour donner 









dans les eaux 
amene a penser que la periode de 
de cette se au 
c'est-'a-dire au moment oil. les eaux montent 
sous I' action des premieres pluies locales 
que sous crue estivale 
On l'interet ces notions en revoyant tout ce 
que nous avons fait connaltre dans nos 
toire naturelle du Grand Lac, et en 
joue dans le developpement de faune 
par les 7.800 kilometres carres couverts 
inondees qui constituent sa ceinture foresticre. 
ponte et l'alevinage d'une grande 
ichtyologique du Cambodge ayant lieu 
moment ou commence le phenomene de 
progressive Ia foret on voit que le Grand Lac 
ainsi que ses annexes et ses 
cambodgien doivent 
une vaste dont 
la montee 
un 
en avons fait part aux pouvoirs l'an 
encore. nous renouvellions nos conseils sur la necessite 
a la conservation de l'integrite des peuplements de la forct 
sont constitues 
cette par le 
forestier du 
communement 
le nom Samras, nous a 
a pprochcc le tonnage poissons 
surface de cet engin fixe. 
u~•u~·uu des sont 
fermiers un 
redevance. 




compter sur un rendement 
par kilometre carre. 
Notons que poissons 
Grand Lac, soit environ tonnes, donne 
10 tonnes de poissons au kilometre carre 







Ces chiffres sont interessants a mettre en regard avec ceux 
que donnent les statistiques le 
l'Europe, c'est-a-dire dans des regions les plus poissonneuses 
ces mers 
kilometres carres. un rendc-






J constate moi-rnerne la 





puissants et tout le mal que se donne 
a Ia mer ce tonnage 
avec la 
de toutes sortes 
Lac. 
nous avons commencees 
nacre et de 
tr es 
vraisemblable 
des Meleagrines sur les banes dont 
prosperite, il y a vingt ans, est a 
de nature que 
a sur Ies banes 
les banes la 
de destruction etu-
cornme 
phase de developpement 
L 
liee ~1 la connaissancc 
venons faire 
par le 




pour nos besoins en vue d'assurer le 
la peche suivant quelques methodes 
a de notre YH'<C>rnM> 
Ces difficultes ne surprendront personnc. sont 
veaute meme de nos tentatives. Elles montrent 
l'effort industriel a besoin guide et soutenu par la '"""'''' 
tivite pour triompher des obstacles attaches a toute 
creatrice dans un pays comme l' Indochfoe qui commence a peine 
a forger son 
Nos recherches sur le industries aux 
idees que nous avons introduites dans la technique de fabrication 
des autolysats de poisson dans nos precedents ce 
aetedit au sujet des Nuoc-mam concrets) nous ont conduitcette 
:mnee a nous preoccuper des differentes formes sous lesquelles se 
presentait l'azote des Nuoc-mam et d'une maniere general des 
produits d'autolyse du poisson. 
L'etude des differentes categories de matieres azotees contenues 
dans ces produits tres complexes permet de degager, des main-
tenant, les idecs suivanles En s'en tenant a des N uoc-mam 
unc compc·sition vo1sme celle a Me 
envisagce dans I' arretc du novembre sur les conseils 
tres sages du chimiste Rose, on voit que l'azote amine entre 
en moyenne pour un 
qm concourent a former 
cas 
de 
L'azote ammoniacal represente lui aussi le quart de l'azotc 
total. II ne joue pas de role dans la nutrition des animaux sup6-
neurs. 
Enfin une derniere categoric de substances azot6s 
r6unit, rarement moins du tiers et attcignant, ainsi 
trcs souvent moitie 
ensemble de nombreux aux memes 
que la la novai:ne, ou 
chimiques tres voisins. se rctrouvent en 
plexe clans et dans les en 
constituent la presque Ils ont pour 
de vuc alimentaire et 
heureusc exercent sur les secretions 
cours la digestion. leur intervention 
qu'aliments dans la nutrition de l'homme a ete reconnue 
longternps comme etant nulle. 
Ces informations seront utiles a consulter, dans des 
consommateurs ct des fabricants indigenes Nuoc-mam le jour 
OU SC poseront rcellcment pour les pouvoirs publics toutes 
questions de rcglementation et de legislation que 
luctablcmcnt, lOt ou tard, clans vie d'un grand 
tion et la vente d'un produit alimentai:rc a caractcre 
Elles sont egalcment necessaires a connattrc pour 
visant des acides amines contenus dans autolysats 
naturels poissons. Il saura desormais en s'appuyant sur 
remarques ci-dcssus enonc6es, dans quelle mesure iI peut compter 
sur ces corps, comme matieres premieres pour ra vitailler son 
us1ne. 
Nos recherches sur les farincs de poisson ont surtout porte 
cette annee sur l'ut.ilisation, en vue de cette industrie, des 
produits de la peche fournis par le Grand Lac et toutes les 
collections d'eau du Cambodge, 
nous sommes de 
les difficultes s'attachent, dans ces regwns, au traitement 











dans nos precedents mais surtout 
quelques-uns des obstacles 
sc procedes d'extraction des graisses 
employes par les indigenes sur le Grand Lac et au Cambodge. 
Les pertes en azote et en matieres grasses qu'impose cette 
industrie sommaire a ceux la mettent en reuvre, nous ont decide 
a des methodes OU tout au 
moins de ces pertes. 
Une grande partie de l'azote et des matieres grasses sacrifiees 
se trouvant rejetees au fleuve avec les eaux residuelles ont 
. a cuisson du poisson traite, il nous a paru interessant 
d'aborder cette annee l'etude des recuperations serait 
ble d' exercer sur les eaux usees constituant 
l'homme une perte sans 
servis pour 
gone. Lorsque cette 
matieres grasses 
spontane ou centrifugation, il reste un 
coloration parfaitement stable, tant 
dose chloropicrine preserve jusqu'ici 
teneur en azote est suivant 
tiers, quelquefois tout 
ichtyologique 
sa constitution tres nous ayant que 
ce produit presentait de grandes analogies avec Jes bouillons et les 
extraits de viande, on est amene a penser qu'une industrie moderne 
pourrait trouver interet a traiter ces produits aujourd'hui meprises. 
C'est dans cet esprit que nous avons !'intention de 
dans l'avenir les recherches engagees cette annee sur les transfor-
mations possibles de l'antique des huiles de poissons 
par les procedes indigenes. 
Enfin nous croyons utile de mentionner ici tentative que 
nous preparons pour chercher a faire connaitre comme aliment 
farines dont nous avons et 
perfectionne au cours des annees precedentes la de 
et 9 a 
l'aLten-
tion sur sa 
de 
est consomme par 
sectes, 
tion sont realisecs, 
sicurs annees. 
II que 
une tendancc a 
,.,_,.,n,uv pulverulent 
Pour lui faire reprendre cet etat, il suffit de 
ment en l'exposant pendant quelques instants a 
ou d'un courant et sec. 
La saveur tres discrete, souvent meme a peine 
toutes 
ce produit est une propricte peut tourner a son avantage 
quand on vicnt a envisager son introduction dans mmurs 
alimentaires de l'homme. Cette meme propriete, d'ailleurs, pour-
rait devenir un obstacle a sa diffusion, si I' on ne prenait pas soin 
d'y apporter les correctifs necessaires (adjonction de condiments 
appropries) chaque fois que deviendra utile. 
Pour l'homme civilise, qui est un animal gave et qui recherche 
clans son alimentation journaliere non seulement l'apaisement 
de sa faim, mais encore et surtout la satisfaction de sa gourman-
dise, ce produit n'offre pas d'intereL II repren-
dre pour lui de la valeur qu'en cas de maladie, de mauvais fonction-
nement de son tube digestif ou de sa 
Les di ff erentes races 
ecarts poids et 
paraissent pas s' eloigner 
2° La ration de riz 
environ, assure de 7 a 8 grammes 
ration azotee 
3° Pour completer cette 
faudrait done que le mangeur de riz consommat 
de poisson 
reflexions, nos pour 
dans l'economie journaliere de l'indigene. 
II a ete etabli experimentalement 
par jour de farine de poisson 
exergait 
reuse tres nettcment 
Le probleme que pose 
dans les usages domestiques de 
dere comme resolu lorsque ce dernier aura 




une dose journaliere ce comprise entre 20 grammes 
comme inferieure et 80 grammes comme superieure. 
I 
